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PROEFOPZET 
In de laat voorjaar/zomerteelt van 1989 werden 6 nieuwe kropslarassen 
op hun gebruikswaarde voor de praktijk beproefd. 
Sitonia en Cortina werden als vergelijkingsrassen aan de serie toegevoegd. 
De proef lag in drievoud op het roe in Vleuten, en in tweevoud op de bedrijven 
van: 
- de heer W. Solleveld, De Lier; 
- de heer J.A. van Nieuwkerk, 's-Gravenzande 
Tabel 1. Proef- en proefveldgegevens 
Vleuten De Lier s-Gravenzande 
aantal pl/veld 
plantafstand 
zaaidata 
plantdata 
beoordelingsdata 
oogstdata 
± 54 
± 19 pl./m2 
15-3-1989 
11-4-1989 
23-5-1989 
24-5-1989 
± 60 
+ 19 pl./m2 
13-4-1989 
3-5-1989 
2-6-1989 
6-6-1989 
+ 60 
± 18 pl./m2 
28-4-1989 
11-5-1989 
14-6-1989 
15-6-1989 
Tabel 2 : In de proef opgenomen rassen 
Rassen Code Veldnununers Witpatronen 
Vleuten De Lier 's-Graven-
zande 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
I II III 1 II I II 
Sitonia 
Cortina 
E 
F 
G 
H 
I 
K 
L 
M 
2 
12 
11 
3 
13 
5 
6 
1 
18 
24 
19 
21 
16 
22 
15 
23 
33 
32 
38 
37 
31 
30 
27 
36 
1 
10 
8 
13 
12 
6 
9 
3 
23 
21 
26 
16 
22 
18 
14 
20 
12 17 
9 20 
5 14 
8 19 
4 15 
13 24 
7 16 
11 22 
+ + + - + 
. . - - + 
- + + + + 
. + 
+ - . -
- + . 
- + -
+ + + + + + 
- + + . + 
WAARNEMINGEN 
De waarnemingen zijn gedaan door vertegenwoordiger van de deelnemende 
zaadbedrijven, de tuinders, de N.A.K.G., de gewasspecialist van het 
Proefstation te Naaldwijk, de voorlichtingsdienst en medewerkers van het 
Gebruikswaren onderzoek. 
In het oogstbare stadium werden er cijfers gegeven voor: 
- omvang 
- hartvulling 
- kleur 
- aanslag 
- geel blad 
- graterigheid 
- gebruikswaarde 
De cijfers werden gemotiveerd door opmerkingen. 
Op alle drie de proefplaatsen werd het 100 kropgewicht bepaald en het 
percentage afval berekend. 
De resultaten van het e.e.a. staan in de volgende tabellen. 
TOELICHTING BIJ DE TABELLEN 
Cijfers: omvang 
hartvulling 
kleur 
aanslag 
graterigheid 
gebruikswaarde 
geel blad 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
-
-
-
-
-
-
-
Ce klein 
te weinig 
donker 
zeer veel 
te graterig 
slecht 
zeer veel 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
— 
-
-
-
-
-
-
groot 
ruim voldoende 
licht 
zeer weinig 
erg gesloten 
goed 
zeer weinig 
L - vergelijkingsras Sitonia 
M - vergelijkingsras Cortina 
VI - ROC Vleuten 
DeL - W. Solleveld, De Lier 
's-G - J.A. van Nieuwkerk, 's-Gravenzande 
Gem - gemiddelde van de proefplaatsen 
I en II zijn de verschillende paralellen. 
- - resistent 
+ - vatbaar 
. - onbekend 
Bij het ROC in Vleuten : 3 commissieleden aanwezig, zie tabel 3 en 5. 
Bij de heer Solleveld : 6 commissieleden aanwezig, zie tabel 3 en 5. 
Bij de heer van Nieuwkerk: 4 commissieleden aanwezig, zie tabel 3 en 5. 
Bij het ROC in Vleuten : 4 overige-leden aanwezig, zie tabel 4 en 6. 
Bij de heer Solleveld : 4 overige-leden aanwezig, zie tabel 4 en 6. 
Bij de heer van Nieuwkerk: 3 overige-leden aanwezig, zie tabel 4 en 6. 
Tabel 3. Sanenuatting uan de beoordeling in cijfers 
door de connissie. 
E 
r 
6 
H 
J 
( 
Een. 
L 
M 
Mft. 
Qnuang 
UI 
7.0 
7.0 
7.0 
7.0 
7.0 
7.3 
7.1 
6.8 
7.1 
7.0 
0e L 
6.1 
7.3 
D.e 
6.7 
6.2 
6.8 
6.7 
6.8 
6.6 
6.7 
's-6, 
6.3 
7.9 
6.8 
7.0 
7.0 
7.1 
7.0 
6.1 
7.0 
6.7 
6en. 
6.5 
7.1 
6.9 
6.9 
6.7 
7.1 
6.9 
6.7 
6.9 
6.8 
Kleur 
UI Ot L 
6.2 5.3 
7.2 6.9 
7.2 6.7 
7.1 7.1 
6.9 5.9 
7.2 6.3 
7.0 6.1 
7.0 6.8 
7.7 6.9 
7.1 6.9 
's-6. 
5.3 
6.8 
6.6 
7.3 
6.0 
6.3 
6.1 
7.3 
7.1 
7.1 
6cn. 
5.6 
7.0 
6.8 
7.3 
6.3 
6.6 
6.6 
7.0 
7.3 
7.2 
Hartvulling 
UI 
6.0 
8.5 
7.8 
8.1 
6.2 
7.8 
7.5 
5.8 
7.9 
6.9 
Oei. 
1.0 
7.5 
6.1 
7.3 
5.7 
5.7 
6.1 
5.7 
6.3 
6.0 
'5-6.Ben. 
5.0 
7.9 
7.1 
7.9 
6.3 
5.5 
6.6 
7.3 
6.8 
7.1 
5.0 
8.0 
7.1 
7.9 
6.1 
6.3 
6.7 
6.3 
7.0 
6.6 
Sratengheid 
UI 
7.7 
7.1 
6.7 
7.3 
7.2 
7.6 
7.3 
6.3 
7.3 
6.8 
De L. 
7.0 
6.7 
5.8 
6.7 
6.8 
6.6 
6.6 
6.1 
6.9 
6.5 
'5-6.Ben. 
7.0 
6.5 
6.3 
6.9 
7.1 
6.9 
6.8 
6.3 
6.6 
6.5 
7.2 
6.6 
6.3 
7.0 
7.0 
7.0 
6.9 
6.2 
6.9 
6.6 
E 
F 
G 
H 
J 
K 
G e n . 
L 
M 
G e n . 
Aans 
V I 
8 . 0 
6 . 7 
G . 5 
7 . 0 
8 . 8 
8 . 4 
7 .6 
6 . 8 
8 . 4 
7 .6 
lag 
De L . 
7 .4 
6 .1 
6 . 7 
7 .1 
7 .4 
7 . 3 
7 . 0 
6 . 2 
7 .8 
7 . 0 
* 3 - G . 
4 . 8 
5 . 0 
4 . 4 
5 . 4 
4 . 4 
5 . 3 
4 . 9 
3 . 9 
5 . 8 
4 . 9 
G e n . 
6 . 7 
5 . 9 
5 . 9 
6 . 5 
6 . 9 
7 . 0 
6 . 5 
5 . 6 
7 . 3 
6 . 5 
G e e l 
V I 
7 . 5 
7 . 2 
6 . 2 
6 . 5 
7 . 5 
7 . 7 
7 .1 
6 . 7 
7 . 7 
7 . 2 
b lad 
De L. 
7 .5 
6 .6 
6 .3 
6 . 7 
7 .6 
7 .5 
7 .0 
6 .4 
7 .6 
7 .0 
' s - G . 
6 . 9 
6 . 4 
6 .1 
5 . 9 
6 .6 
5 . 5 
6 .4 
5 . 4 
6 .6 
6 . 0 
Gen. 
, 7 . 3 
6 . 7 
6 .2 
6 . 4 
7 .2 
7 . 2 ' 
6 . 8 
6 . 2 
7 .3 
6 . 7 
Gebr. 
UI 
6 . 3 
7 .1 
6 . 3 
6 . 9 
6 .1 
7 . 2 
6 . 7 
5 . 4 
7 .6 
6 . 5 
waard 
De L. 
4 . 4 
6 .8 
6 . 0 
6 . 8 
5 .7 
5 .8 
5 .9 
5 . 3 
6 .6 
5 .0 
e 
' s - G , 
4 . 9 
6 . 1 
5 . 3 
6 .1 
5 . 4 
5 . 5 
5 .6 
4 . 8 
6 . 0 
5 . 4 
Gen. 
5 .2 
6 . 7 
5 . 9 
6 .6 
5 . 7 
6 .2 
6 . 0 
5 . 2 
6 . 7 
6 . 0 
Tabel ^. Sanenuatting uan de beoordeling in cijfers 
door de ouerige leden. 
E 
r 
e 
H 
j 
K 
Gen. 
L 
n 
Gen. 
Onvang 
UI 
6.9 
7.1 
7.1 
6.9 
6.9 
7.1 
7.0 
6.6 
6.7 
6.7 
öe L 
6.1 
7.0 
6.8 
7.0 
6.5 
7.1 
6.9 
6.9 
6.8 
6.9 
s-b. 
6.7 
7.5 
6.5 
6.7 
7.0 
7.3 
7.0 
6.5 
6.3 
6.1 
ben. 
6.7 
7.2 
6.8 
6.9 
6.8 
7.3 
6.9 
6.7 
6.6 
6.6 
Kleur 
UI 
5.8 
7.1 
6.8 
6.8 
6.3 
6.5 
6.6 
6.8 
7.0 
6.9 
De L 
5.1 
6.9 
6.8 
7.5 
6.1 
6.3 
6.5 
7.0 
7.1 
7.1 
V6. 
6.0 
6.8 
6.5 
7.0 
6.0 
6.2 
6.1 
7.2 
6.8 
7.0 
ben. 
5.7 
6.9 
6.7 
7.1 
6.1 
6.3 
6.5 
7.0 
7.0 
7.0 
Hartvu lhng 
UI 
5.9 
7.1 
7.0 
7.3 
6.3 
6.8 
6.8 
6.1 
7.0 
6.6 
OeL. 
1.5 
7.1 
6.8 
7.5 
5.9 
5.6 
6.3 
6.1 
6.8 
6.6 
's-fc, 
5.2 
7.2 
7.2 
7.0 
6.7 
6.3 
6.6 
7.3 
6.8 
7.1 
Gen. 
5.2 
7.3 
7.0 
7.3 
6.3 
6.2 
6.6 
6.6 
6.9 
6.7 
Sratengheid 
UI 
7.6 
6.7 
7.1 
6.7 
7.0 
7.2 
7.1 
5.8 
7.1 
6.6 
De L 
7.1 
6.9 
6.5 
6.8 
7.1 
7.3 
7.0 
6.6 
7.1 
7.0 
's-G 
7.3 
6.5 
6.3 
7.3 
6.8 
6.7 
6.8 
6.8 
7.0 
6.9 
Gen. 
7.1 
6.7 
6.6 
6.9 
7.0 
7.1 
7.0 
6.1 
7.3 
6.8 
E 
F 
6 
H 
J 
K 
Gen. 
L 
M 
G e r n . 
nans 
UI 
7 . 1 
6.E 
6 .1 
6 .2 
7 . 4 
7 . 3 
6 . 8 
6 .1 
7 . 3 
6 . 7 
lag 
De L. 
7 .4 
5 .6 
6 .4 
6 .1 
7 . 0 
7 .1 
6 .6 
6 .1 
7 .5 
6 . 8 
•s -G . 
5 .2 
5 . 0 
4 . 7 
5 .2 
4 . 8 
5 . 7 
5 . 3 
4 .2 
5 . 7 
5 . 0 
Gem. 
6 .6 
5 . 7 
5 . 7 
6 .2 
6 .4 
6 . 7 
6 .2 
5 . 5 
6 .8 
6 .2 
Geel 
UI 
7 .1 
6 .6 
5 . 8 
6 . 0 
6 . 9 
6 . 7 
6 . 5 
5 . 8 
6 . 8 
6 . 3 
b lad 
De L. 
7 .5 
6 . 3 
6 . 0 
6 . 4 
7.1 
7 . 0 
6 . 7 
6 . 5 
7 . 3 
6 . 9 
' s - G . 
6 .7 
6 . 0 
6 .8 
6 . 0 
6 .5 
6 . 7 
6 .5 
5 . 7 
6 .8 
6 . 3 
jem. 
7.1 
6 . 3 
6 .2 
6 .1 
6 . 8 
6 . 8 
6 .6 
6 . 0 
7 .0 
6 .5 
Gebr. 
UI 
5 . 9 
6 .1 
5 .8 
5 . 7 
6 . 0 
5 . 9 
5 . 9 
5 . 0 
6 . 7 
5 . 9 
waard 
Oe L . 
4 .8 
5 . 4 
5 . 1 
5 . 8 
5 . 9 
5 .5 
5 .4 
5 . 5 
6 .8 
6 .2 
e 
' s - G . 
5 . 7 
5 . 7 
5 . 2 
6 . 3 
5 . 7 
5 . 8 
5 . 7 
5 . 3 
6 . 5 
5 . 9 
Gem. 
5 .5 
5 . 7 
5 .4 
5 . 9 
5 . 9 
5 . 7 
5 . 7 
5 . 3 
6 . 7 
6 . 0 
Tabel 5. Sanenuatting van de beoordeling in procenten hoger dan of 
gelijk aan het standaardgeniddelde door de connissie. 
E 
F 
G 
H 
J 
K 
6ai. 
L 
n 
Sen. 
Onuang 
ül De L. V S , 
88,9 33.3 37.5 
77.8 100.0 100.0 
77.8 83.3 62.5 
100.0 75.0 100.0 
77.8 25.0 87.5 
100.0 75.0 100.0 
87.1 65.3 81.3 
6.8 6.8 6.1 
7.1 6.6 7.0 
7.0 6.7 6.7 
ben. 
53.2 
92.6 
71.5 
91.7 
63.1 
91.7 
f7.9 
6.7 
6.9 
6.8 
Kleur 
UI D e l 
0.0 0.0 
22.2 75.0 
11,1 58.3 
11.1 100.0 
11.1 0.0 
33.3 33.3 
25.9 11.1 
7.0 6.8 
7.7 6.9 
7.1 6.9 
's-SIfai . 
0.0 
12.5 
25.0 
25.0 
0.0 
0.0 
10.1 
7.3 
7.1 
7.1 
0.0 
36.6 
12.6 
56.5 
3.7 
22.2 
26.9 
7.0 
7.3 
7.2 
Hartvuiling 
UI 
11.1 
öe L. 's-6 
0.0 0.0 
88.9 100.0 87.5 
100.0 
100.0 
11.1 
100.0 
71.1 
5.8 
7.9 
6.9 
11.7 37.5 
75.0 75.0 
8.3 0.0 
0.0 0.0 
37.5 33.3 
5.7 7.3 
6.3 6.8 
6.0 7.1 
6en. 
3.7 
92.1 
59.7 
83.3 
17.6 
33.3 
18.3 
6.3 
7.0 
6.6 
Sratengheid 
UI 
1OO.0 
77.8 
66.7 
77.8 
88.9 
100.0 
85.2 
6.3 
7.3 
6.8 
0e L. 's-6 
91.7 75.0 
66.7 50.0 
8.3 37.5 
58.3 75.0 
66.7 100.0 
58.3 75.0 
58.3 68.8 
6.1 6.3 
6.9 6.6 
6.5 6.5 
Bei. 
88.9 
61.8 
37.5 
70.1 
85.2 
77.8 
70.8 
6.2 
6.9 
6.6 
E 
F 
6 
H 
J 
K 
G e r n . 
L 
M 
Gen. 
nans 
UI 
6 6 . 7 
2 2 . 2 
2 2 . 2 
2 2 . 2 
I 0 0 . 0 
8 8 . 9 
5 3 . 7 
6 . 8 
8 . 4 
7 .6 
lag 
De L 
100.0 
2 5 . 0 
6 6 . 7 
9 K 7 
100.0 
91 .7 
79 .2 
6 . 2 
7 . 8 
7 . 0 
. ' s - S 
6 2 . 5 
6 2 . 5 
5 0 . 0 
8 7 . 5 
3 7 . 5 
8 7 . 5 
6 4 . 6 
3 . 9 
5 . 8 
4 . 9 
Gem. 
7 6 . 4 
3 6 . 6 
4 6 . 3 
6 7 . 1 
7 9 . 2 
8 9 . 4 
6 5 . 8 
5 . 6 
7 . 3 
6 . 5 
Geel 
UI 
8 8 . 9 
8 8 . 9 
2 2 . 2 
3 3 . 3 
8 8 . 9 
100 .0 
7 0 . 4 
6 . 7 
7 . 7 
7 . 2 
b lad 
De L 
91 .7 
5 8 . 3 
41 .7 
5 8 . 3 
91 .7 
100.0 
73 .6 
6 . 4 
7 .6 
7 . 0 
. ' s - 6 , 
7 5 . 0 
3 7 . 5 
2 5 . 0 
12 .5 
5 0 . 0 
5 0 . 0 
41 .7 
5 . 4 
6 .6 
6 . 0 
£em. 
8 5 . 2 
61 .6 
29 .6 
3 4 . 7 
7 6 . 9 
8 3 . 3 
61 .9 
6 .2 
7 .3 
6 . 7 
Gebr 
UI 
4 4 . 4 
7 7 . 8 
5 5 . 6 
6 6 . 7 
2 2 . 2 
8 8 . 9 
5 9 . 3 
5 .4 
7 .6 
6 . 5 
. waar 
De L 
0 . 0 
6 6 . 7 
2 5 . 0 
6 6 . 7 
16.7 
16.7 
3 2 . 0 
5 . 3 
6 .6 
6 . 0 
de 
. ' s - 6 , 
2 5 . 0 
6 2 . 5 
2 5 . 0 
8 7 . 5 
5 0 . 0 
5 0 . 0 
5 0 . 0 
4 . 8 
6 . 0 
5 . 4 
Gen. 
23 .1 
6 9 . 0 
3 5 . 2 
73 .6 
2 9 . 5 
51 .9 
4 7 . 1 
5 .2 
6 . 7 
6 . 0 
Tabel 6. Sanenuatting van de beoordelingen in procenten hoger dan of 
gelijk aan het standaardgeniddelde door de overige leden. 
E 
f 
e 
H 
j 
K 
6ei. 
L 
(1 
6en. 
Onwng 
UI De L. 's-6, 
58.3 37.5 66.7 
83.3 100.0 100.0 
58.3 75.Û 50.0 
66.7 87.5 66.7 
58.3 50.0 100.0 
58.3 100.0 100.0 
63.9 75.0 80.6 
6.6 6.9 6.5 
6.7 6.8 6.3 
6.7 6.9 6.4 
Gen. 
54.2 
94.4 
61.1 
73.6 
69.4 
86.1 
73.1 
6.7 
6.6 
6.6 
Kleur 
UI 
0.0 
8.3 
0.0 
OeL 
0.0 
87.5 
75.0 
0.0 100.0 
0.0 
0.0 
1.4 
6.8 
7.0 
6.9 
25.0 
25.0 
52.1 
7.0 
7.1 
7.1 
's-S 
0.0 
16.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
2.8 
7.2 
6.8 
7.0 
6«. 
0.0 
37.5 
25.0 
33.3 
8.3 
8.3 
18.8 
7.0 
7.0 
, . 
Hartvulhng 
UI 
16.7 
0e L. 's-6, 
0.0 0.0 
91.7 100.0 16.7 
91,7 
91.7 
25.0 
75.0 
65.3 
6.1 
7.0 
6.6 
75.0 16.7 
87.5 33.3 
25.0 0.0 
12.5 0.0 
50.0 11.1 
6.4 7.3 
6.8 6.8 
6.6 7.1 
6en. 
5.6 
69.5 
61,1 
70.8 
16.7 
29.2 
»2.1 
6.6 
6.9 
6.7 
6ratengh«d 
ül OeL. 's-6, 
91.7 100.0 83.3 
66.7 87.5 50.0 
83.3 50.0 33.3 
50.0 75.0 100.0 
83.3 100.0 66.7 
83.3 100.0 66.7 
76.4 85.4 66.7 
5.8 6.6 6.8 
7.4 7.4 7.0 
6.6 7.0 6.9 
Ben. 
91.7 
68.1 
55.5 
75.0 
B3.3 
83.3 
76.2 
6.4 
7.3 
6.8 
E 
F 
G 
H 
J 
K 
Gen. 
L 
M 
Gem. 
Aans 
VI 
41 . 7 
2 5 . 0 
8 . 3 
0 . 0 
5 0 . 0 
3 3 . 3 
2 6 . 4 
6 .1 
7 . 3 
6 . 7 
l ag 
De L 
100 .0 
12.5 
5 0 . 0 
12 .5 
7 5 . 0 
8 7 . 5 
5 6 . 3 
6 .1 
7 .5 
6 . 8 
. ' s - G . 
6 6 . 7 
5 6 . 7 
5 0 . 0 
100 .0 
5 0 . 0 
8 3 . 3 
6 9 . 5 
4 . 2 
5 . 7 
5 . 0 
Gem. 
6 9 . 5 
3 4 . 7 
36 .1 
3 7 . 5 
5 8 . 3 
6 8 . 0 
50 .7 
5 . 5 
6 . 8 
6 . 2 
Geel 
V I 
7 7 . 8 
6 6 . 7 
11.1 
2 2 . 2 
8 8 . 9 
5 5 . 6 
5 3 . 7 
5 . 8 
6 . 8 
6 . 3 
b lad 
De L 
100 .0 
2 5 . 0 
12.5 
5 0 . 0 
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3 4 . 7 
3 3 . 8 
5 . 3 
6 . 7 
6 . 0 
Tabel 7. Overzicht uan de netto kropgeuichten in kg/100 stuks en 
het percentage afual wan het totale gewicht. 
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